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ОСОБЛИВОСТІ  СТРАХУВнАННЯ МАЙНА ФІЗИЧНИ нХ ОСІБ В 
УКРАЇНІ н 
 
З часу становл нення України як незалеж н ої держави вона постійн но 
трансфонрмується, що відбива нється на розвиткну економінки. Формува н ня ринковонї 
економінки, зміна нормати нвно-правової бази та інші фундаме н тальні дії не могли 
оминути своєю увагою інститунт страхувнання.  
В загальнному розумін н і, страхувнання - це вид захисту майнови нх та 
особистних інтерес нів застрахнованих осіб за рахунок виплати страхов ного 
відшкод нування, що формуєт нься шляхом накопичнення страховних внесків, в разі 
настанння страховного випадку. Страхув нання, як багатоа нспектне явище не 
можливо уявити без ранжува н ня за колом спільни нх ознак, тому виділяюнть три 
основні галузі страхув нання. Серед яких: особистне, майнове та страхув нання 
відповіндальності. 
 Майнове страхувнання як одна із галузей страхув нання виступа нє соціальн о-
економічним механіз нмом захисту господа нрської діяльно нсті від руйнівн ного 
впливу. Історичн о першим видом страхув нання майна, що виникло, було 
страхувнання майна фізични нх осіб.  
Актуальність дослідж нення зумовле н а зростанн ям значенн ня процесу 
страхувнання в житті громадя н , а також недоско н алістю законод навчої бази та 
відсутнністю узагальн ених теорети нчних основ майновонго страхувнання фізични нх 
осіб, що призвел но до необхід н ості подальш ного досліджнення даної сфери з метою 
розробкни теоретинчного підґрун нтя процесу страхувнання майна фізични нх осіб.  
Майнове страхувнання фізични нх осіб — це одна із підгалунзей страхувнання 
майна. Основна мета страхув нання майна фізични нми особами є створен н я 
фінансонвої безпеки для власник на майна та гарантіня відшкод нування страховного 
відшкод нування у разі настанн ня страховної події [1]. 
Об'єктом страхувнання у  майново нму страхувнанні фізичнинх осіб виступа нє 
майно фізични нх осіб, яке належитнь їм на правах особист ної власнос нті або ж в 
правах оренди (в такому випадку виплата страхов ної суми буде здійсню нватися на 
користь вигодон набувача, тобто фактичн ного власникна майна). Такою власніс нтю 
можуть бути: житлові споруди, квартир ни, підсобн ні приміще н ня, земельн ні 
ділянки, автомоб нілі, особливно цінне майно тощо. 
До ознак страхувнання майна фізични нх осіб, що відрізн няє його від інших 
видів страхувнання слід віднест ни [4]: 
- характер процесу страхув нання обумовл нений невеликним страховним 
періодонм (в середньному термін станови нть 1 рік); 
- фізична особа згідно договор ну може сама обрати вид сплати страхов них 
платежінв, а також розділи нти процес сплати на вигідні для неї частини; 
- страховики для фізични нх осіб можуть надаватни суттєві пільги; (наприклад, 
для страхувнальників, які за період дії декільк нох останнінх договорнів, не отримал ни 
жодного відшкод нування, у зв’язку з ненаста н ням страховної події, або ж 
страхувнальникам, які здійснюнвали ряд поперед нжувальних дій для поперед нження 
настанння страховного випадкун) 
- розмір страховної суми визнача нється на підставні оцінки об'єкта. Результнатом 
процесу оцінки є видача оцінног но листа на майно, яке прагне застрах нувати 
фізична особа, згідно нього, а також з урахува н ням середньно ринковонї ціни, 
скорегонваної на додатко нві витрати по ремонту та експлуа нтації визнача нється 
страховна сума згідно договор ну. 
- у разі настанння страховного випадку страхувнальник повинен: вжити заходів 
щодо запобіг нання та зменшенн я збитків та протяго нм доби повідом нити 
правоохноронні органи про знищенн ня будівел нь внаслід нок неправонмірних дій 
третьої особи. Протяго нм наступнної доби повинен в письмов ному форматі скласти 
заяву до страховної компанінї про наявніс нть факту страхов ної події. 
- територія дії договор ну знаходинться за розташунванням застрахнованого 
об’єкта (майна), який повинен, як мінімум,  мати стіни і дах, у разі, якщо це 
будівля; 
- обсяг страховної відповіндальності страховника охоплює перелік конкретн их 
подій, у разі настанн ня яких страховна компаніня виплачунє відшкод нування 
страхувнальнику і які поперед н ьо обумовлнені згідно договор ну страхувнання майна 
фізичнонї особи. 
Отже, проанал нізувавши характе нрні особливності страхувнання майна 
фізичнинх осіб можна ствердж нувати, що є багато перспек нтив для подальш ного 
розвиткну і зростанн я даної галузі страхув нання. У найближ нчі роки до головни нх 
факторінв розвиткну цього сегментну страховного ринку можна віднест ни зростанн я 
обсягів кредитунвання комерцінйними банками фізични нх осіб та збільше н ня 
попиту на даний вид страхов ної послуги.  
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